






Uvidi Ortege y Gasseta*
Sažetak
U ovom članku autor nastoji dati nekoliko osnovnih uvida u filozofiju španjolskog filozofa 
Joséa Ortege y Gasseta, posebno imajući u vidu ulogu filozofije u obrazovanju suvremenog 
čovjeka. U slojevitosti teme autor nastoji razložiti tri dimenzije. U prvom dijelu nastoji ocr­
tati fenomen »čovjeka mase« posebno imajući pred očima karakter njegova nastanka kao i 
obilježja njegove misaone strukture. Druga dimenzija vezana je uz shvaćanje uloge sveuči­
lišta u životu modernog društva. Ovdje autor – kroz ortegijanske vizure – nastoji odgovoriti 
na jednostavno pitanje: zašto je društvu potrebno sveučilište, ili bolje, koja je njegova uloga 
u obrazovanju pojedinaca? Treća dimenzija rada vezana je uz pokušaj prikaza shvaćanja fi­
lozofije Ortege y Gasseta. Autor ovdje nastoji doprijeti do odgovora na pitanje: zašto posto­
ji filozofija, ili bolje, je li ona doista potrebna čovjeku? Osnovna pozicija koju autor nastoji 
ocrtati ovim radom vezana je uz temeljnu poruku filozofije kako je vidi Ortega y Gasset: u 
dinamizmu okolnosti čovjek mora sam izgraditi svoje autentično postojanje. Filozofija je, 







uloge	 u	 akademskom	obrazovanju,	nužno	 se	 suočavamo	 s	 pitanjima	 što	 je	










uz	 potporu	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 tijekom	
2013/14.	godine.
Ovaj	je	članak	izrađen	u	sklopu	znanstvenog	
programa	 Znanstvenog	 centra	 izvrsnosti	 za	















































No,	prije	 toga	 recimo	da	 je	elita	ono	što	 se	odvaja	od	mnoštva,	u	njegovu	
tumačenju	 ključan	 razlog	 odvajanja	 nastojanje	 je	 pojedinca	 za	 sebeobliko­
vanjem	kroz	napor	koji	pojedinac	poduzima	dok	nastoji	sebi	objasniti	svijet.	























McClintock,	 Robert,	Man and His Circum­
stances. Ortega as Educator, Teacher	College	
Press,	New	York	1971.,	str.	VII.
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Problem	 obrazovanja	 nije	 moguće	 sagledati	
izvan	 konteksta	 brige	 Ortege	 y	 Gasseta	 za	
španjolsko	 društvo	 i	 to	 na	 način	 intelektua-
liziranja	odnosa	unutar	vodećih	struktura	dru-
štva	 te	otvaranja	španjolskog	društva	europ-
skim	 tokovima	 onoga	 vremena.	 Konkretno,	
zadaća	je	bila	oblikovanje	znanstvenog	duha	
–	 protivno	 duhu	 klerikalističke	 i	 neoimperi-











Usp.	 Ortega	 y	 Gasset,	 José,	 Pobuna masa,	
Golden	marketing	–	Tehnička	knjiga,	Zagreb	













sadržaja	 svakako	 treba	 imati	 pred	 očima	 i	
druga	 dva	 djela.	O	 tome	 usp.	Ortega	 y	Ga-
sset,	José,	Invertebrate Spain,	Howard	Fertig,	
New	York	1974.	i	Ortega	y	Gasset,	José,	The 
Modern Theme,	 Forgotten	 Books,	 London	
2012.	Također	usp.	sekundarnu	literaturu:	Oui-
mette,	Victor, José Ortega y Gasset,	Twayine	
Publishers,	 Boston	 1982.	 str.	 72slj;	 Ferrater	
Mora,	 José,	 »Ortega	 y	 Gasset:	 An	 Outline	
of	 His	 Philosophy«,	 u:	 Terricabras,	 Joseph-
Maria	 (ed.),	 Three Spanish Philosophers: 
Unamuno, Ortega, Ferrater Mora,	State	Uni-
versity	of	New	York	Press,	New	York	2003.,	




Usp.	Gonzales,	Pedro	Blas,	Ortega y Gasset’s 









O	 problemu	 pobune	 masa	 kao	 i	 fenomenu	
masovne	kulture	usp.	Gonzales,	Pedro	Blas,	
Human Existence as Radical Reality. Ortega 






ko	vrijedi	konsultirati	 dvije	 značajne	 studije.	
Prvu,	koja	spomenutom	fenomenu	pristupa	iz	
sociologijske	 perspektive	 i	 nastoji	 razotkriti	
politički,	 ili	 svjetonazorski	karakter	 autorova	
mišljenja	nalazimo	u	djelu	Inđić,	Trivo,	Uspon 







onu	 pozadinu	 nastanka	 zajedničkih	 osobina	
nekog	naroda.	Usp.	Le	Bon,	Gustave,	Psiho-
logija naroda, gomila, revolucija,	 Golden	
marketing	 –	 Tehnička	 knjiga,	 Zagreb	 2004.,	
str.	137slj.	Iako	se	u	pisanju	ovog	članka,	jer	to	
nije	bilo	moguće	 iz	 tehničkih	razloga,	nismo	







teoriji	 usp.	Raley,	Harold	C.,	José Ortega y 






















Ostaje	 još	 jedan	 važan	 problem	 koji	moramo	 osmotriti	 u	 poslu	 tumačenja	
nastanka	»čovjeka	mase«.	Riječ	je	porastu	razine	obilja	u	životu	suvremenog	













koje	određuju	 ti	uvjeti.	Riječ	 je,	zapravo,	o	 radikalnoj	novini	u	 ljudskoj	sudbini	koju	donosi	
XIX.	stoljeće.	Stvara	se	novi	scenarij	za	ljudsko	postojanje,	nov	u	fizičkom	i	društvenom	smislu.	
Taj	novi	svijet	omogućila	su	tri	načela:	liberalna	demokracija,	znanstveno	eksperimentiranje	i	
industrijalizam.	Dva	posljednja	mogu	se	svesti	na	 jedno:	 tehniku.	Nijedno	od	 tih	načela	nije	
izmišljeno	u	XIX.	 stoljeću,	 nego	potječu	 iz	 dva	prethodna.	Čast	XIX.	 stoljeća	ne	počiva	na	
njihovu	otkrivanju,	već	na	primjeni.«15
Čini	 se	opravdanim	zaključiti	da	 je	djelovanje	»čovjeka	mase«	utemeljeno	
na	 isključivosti	 i	 nasilnom	provođenju	uskih	pogleda	na	 svijet.	U	 tom	po-






građanskim	otporom.	 Izoliranost	 pozicija	djelovanja	»čovjeka	mase«	kao	 i	
njegova	isključivost,	Ortegu	y	Gasseta	navodi	na	zaključak	da	»čovjek	mase«	
djeluje	barbarski	jer	ne	računa	na	druge,	pa	je	time	njegova	pozicija	je	pot-









































mase«	 u	 društvo	 »čovjeka	mase«?	Ortega	 y	
Gasset	 daje	 jednostavan	 odgovor:	 tehnika.	
Primorani	smo,	barem	što	se	tiče	ovog	članka,	
pitanja	tehnike	ostaviti	po	strani.	Naime,	pita-









tlo	 na	 teme	 ocrtane	 u	 ovom	 članku.	 Ortega	
tako	 kazuje:	 »Čovjek,	 htio	 ili	 ne,	 mora	 da	
sebe	sam	načini,	on	se	mora	sam	stvoriti.	Taj	
zadnji	izraz	nije	nipošto	nezgodan.	On	iztiče,	
da	 se	čovjek,	u	 samom	korjenu	 svoje	egzis-
tencije,	 nalazi,	 prije	 negoli	 u	 ikakvom	 dru-
gom,	u	položaju	 tehničara.	Za	čovjeka	život	




nije	po	svom	 temelju,	kako	se	 je	 toliko	vje-
kova	vjerovalo:	razmatranje,	mišljenje,	teori-
ja.	Ne;	on	 je	proizvodnja,	 tvorevina,	 i	 samo	
jer	ove	to	traže;	stoga,	poslije,	a	ne	prije,	jest	
mišljenje,	 teorija	 i	 znanost.«	 Usp.	 Ortega	 y	
Gasset,	José,	O ljubavi – O tehnici,	Naklada	
Dubrava,	Zagreb	1944.,	str.	223.
17




iako	 po	 našem	 sudu	 ne	 sasvim	 primjereno,	
smatrati	 elitizmom	 ili	 čak	 izričajem	 aristo-
kratskih	 shvaćanja,	 nije	 teorijski	 uvid	 nego	
iskaz	 zbiljske	 brige	 za	 društvo,	 konkretno	
španjolsko	društvo	njegova	vremena.	Tako	je	
Ortega	y	Gasset	(1913.)	bio	predvodnik	Lige 




mette,	Victor, José Ortega y Gasset,	Twayine	
Publishers,	Boston	 1982.,	 str.	 44.	 i	McClin-











































































Ostaje	 problematično	 pitanje	 uloge	 znanosti	 u	 sveučilišnom	 obrazovanju.	
Znanost	je,	kazuje	Ortega	y	Gasset,	najveće	ljudsko	čudo,	no	i	njoj	je	nadre-





u	posebnim	oblicima,	upravom	 temeljem	znanosti	 stvorili	 sasvim	drugačiji	
način	mišljenja.	Možemo	se	ovdje	poslužiti	Orteginim	uvidom	–	Europa	je	
znanost!29	 Riječima	Roberta	McClintocka,	 kojima	 ovaj,	 u	 kapitalnom	 dje-











U	 ovoj	 raspravi	 moramo	 ostaviti	 po	 strani	
inače	vrlo	važnu	distinkciju,	a	riječ	je	o	slje-
dećem:	 je	 li	 tip	 znanja	»proizvod«	 struktura	
obrazovanja	 ili	 dominanto	 obilježje	 epohe?	
Ukoliko	 je	 ovo	 drugo,	 otvara	 se	 pitanje	 o	
karakteru	 obrazovnog	 sustava,	 i	 to	 na	 način	





















tock,	R.,	Man and his Circumstances. Ortega 
as Educator,	str.	136slj.
25
Ovdje	 termin	 ‘narod’,	 dakako,	ne	 shvaćamo	






visoke	monolitnosti,	 potrebuje	 svoj	 koncept	
akademskog	školovanja.
26







Usp.	Raley,	H.	C.,	José Ortega y Gasset. Phi­
losopher of European Unity, str.	75.	Također	
usp.	 Marías,	 Julián,	 José	 Ortega y Gasset. 
Circumstance and Vocation,	 University	 of	
Oklahoma	Press,	Norman,	OK	1970.,	str.	209.
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Usp.	McClintock,	R.,	Man and his Circum­








raju	 u	 racionalnosti	 i	 humanosti	 istovremeno.	Na	 sveučilištu	 bi	 se,	 smatra	
Ortega	y	Gasset,	trebalo	(osim	što	se	proučava)	poučavati	razumijevanje	ži-







nosti	 i	 uronjenosti	 u	 prosječnost	 i	 komociju	 naglašavajući	 presudnu	 ulogu	















































vor.	Odgovor	možemo	 proširiti	 –	 iako	 svjesni	 nedostatnosti	 tog	 proširenja	
–	uvidom	da	čovjek	upoznajući	zbilju,	dakle	upoznajući	intenzitet	svoje	veza-























stva	 i	 odgojiteljstva,	 usp.	 Krznar,	 Tomislav,	
»Filozofija	kao	briga	za	cjelinu	–	edukacijski	
uvidi	Ortege	y	Gasseta«,	u:	Krznar,	Tomislav	
–	Filipović,	Nikolina	Iris	(prir.),	Vrč i šalica. 
Filozofijska vivisekcija problemâ odgoja i 
obrazovanja,	 Učiteljski	 fakultet	 Sveučilišta	
u	 Zagrebu,	 Zagreb	 2015.,	 str.	 403–417.	 U	
odjeljku	 ovog	 rada	 oslanjamo	 se	 na	 promi-
šljanja	iznijeta	u	navedenom	članku.
32





vanja	 objavljeni	 su	 u	 člancima	 u	 časopisu	
La Nación	 u	 Buenos	Airesu	 krajem	 1930.	 i	
početkom	 1931.	 Razlog	 premještanja	 aka-
demskog	 predavanja	 iz	 aule	 u	 kazalište	 bila	





moguće	 poučavati	 filozofiju,	 dakle	 sustav	
slobode	par excellence,	u	okružju	prisile,	dak-
le	neslobode.	Sam	spis	objavljen	je	posthum-
no	 u	 Madridu	 1958.	 Možemo	 ovdje	 kazati	
da	su	sva	 tri	spisa	čiji	smo	prikaz	dali	ovim	
































































































»…	koji	 se	 uvijek	vraća	na	 ruku	 (…)	 te	 čini	 ništa	 drugo	doli	 refleksivni	 let	 prema	vlastitoj	

























Usp.	Raley,	H.	C.,	José Ortega y Gasset. Phi­












Deliberation of Ortega y Gasset
Abstract
In this paper the author tries to give some basic insight into the philosophy of the Spanish 
philosopher José Ortega y Gasset, particularly bearing in mind the role of philosophy in the 
contemporary education. In the complexity of the topic the author tries to dismember three 
dimensions. In the first part author seeks to outline the phenomenon of “mass man” especially 
having in mind the nature of its origin as well as the characteristics of its structure. The second 
dimension is related to the Ortega y Gasset’s understanding of the role of university in the mod­
ern society. Here the author – throughout Ortega y Gasset’s perspective – is trying to answer a 
simple question: why the society needs a university, or better, what is its role in education? The 
third dimension of paper is related to an attempt of discerning of Ortega y Gasset’s understand­
ing of philosophy. The author is trying to reach out to answer the question: why is there a phi­
losophy, or rather, whether it is really necessary to human? The basic position that the author 
tries to outline is related to the fundamental message of Ortega y Gasset’s philosophy: person 
must build his/her authentic existence in the dynamism of circumstances. Philosophy, says Or­
tega y Gasset, is a necessary part of that operation, in particular, human self-creation.
Key words
José	Ortega	y	Gasset,	“the	mass	man”,	philosophy,	education,	creativity,	self	creation
